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Однією з основних форм діяльності людини є праця. Забезпечення ефективного 
функціонування соціогуманітарною сферою в умовах промислового підприємства 
сприятливо впливає на її здоров’я. Водночас деякі види праці при певних умовах, при 
недотриманні необхідних санітарно-гігієнічних правил можуть стати причиною 
розвитку професійних захворювань. 
У сучасній економіці, особливо в умовах гострої конкуренції, основним 
фактором ринкової боротьби стали люди - працівники. Сприятливий моральний клімат 
в трудовому колективі, високий рівень медичного обслуговування і промислової 
безпеки реально впливають на ефективність виробництва.  
"Захворюванню легше запобігти, ніж його лікувати" - цей постулат стародавньої 
медицини актуальний в медицині взагалі і особливо в професійній патології, де 
причина захворювання відома.  
Промислові підприємства, як і раніше, залишаються носіями несприятливих 
умов праці - токсичних речовин, промислових аерозолів, фізичних і біологічних 
факторів, здатних викликати розвиток професійних захворювань. Саме тому 
працівники цих підприємств потребують особливого медичного обслуговування.  
Необхідно зауважити, що в сучасних умовах лікувально-профілактичну 
допомогу робітникам промислових підприємств надають медико-санітарні частини, 
територіальні лікарні, поліклініки, диспансери. Принцип переважного обслуговування 
працюючих на промислових підприємствах (або наближення медичної допомога до 
місця їх роботи) в найбільшій мірі втілюється в діяльності медико-санітарних частин. Її 
основними завданнями є оздоровлення праці і побуту, попередження і зниження 
загальної та професійної захворюваності, забезпечення кваліфікованої першої 
допомоги постраждалим, лікування працюючих та членів їх сімей.  
Вдосконалення діяльності лікувально-профілактичних закладів повинно 
передбачати підвищення ефективності лікувальних і реабілітаційних заходів на основі 
впровадження нових методів діагностики, лікування та реабілітації, розробки 
національних стандартів медичної та реабілітаційної допомоги, надання 
високотехнологічної медичної допомоги. 
Не менш пріоритетним напрямком діяльності лікувально-профілактичних 
установ є охорона здоров'я здорових, пропаганда здорового способу життя, 
застосування сучасних здоров'язберігаючих технологій для зміцнення здоров'я 
населення  
Організація медичної допомоги є потужним чинником підвищення 
продуктивності праці, зниження втрат робочого часу у зв'язку з втратою 
непрацездатності. Тому, вдосконалення системи управління медичним 
обслуговуванням є невід'ємною умовою для виходу на міжнародний ринок. 
В Україні щороку реєструється значна кількість професійних захворювань. Чи 
можна зупинити процес їх розвитку? Так, можна. Для цього необхідно рішуче 
впроваджувати в життя профілактичні заходи, спрямовані на зниження несприятливого 
впливу факторів виробничого середовища, підвищення якості медичної допомоги, 
вдосконалення діяльності лікувально-профілактичних закладів,  переоснащення 
обладнання виробничих потужностей, запровадження технічних стандартів, 
спрямованих на поліпшення умов праці на робочих місцях. 
